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Perpaduan kaum kunci negara harmoni, stabil
KEHARMONIAN antara kaum di Malaysia mendapat pengiktirafan negara luar.
PERDANA Menteri,DatukSeriNajibRazakbaru-barumenga-
riskanempatimpiannyauntukMa-
laysia dan komitedbagi mereali-
sasikannyademi masadepanne-
gara yang lebih baik. Impian
berkenaanuntuk melihat negara
lebihaman,selamatsertaharmoni
selain rakyat memperolehpenda-
patanlebih tinggimenerusiprog-
ramtransformasibandarsertaluar
bandar.
Beliaujugamengimpikanmewu-
judkanpeluanglebih baik kepada
rakyat di bawahlangit biru IMa-
laysiabersamarakannyadalamBa-
risan Nasional(BN) yangsentiasa
komited membanturakyat serta
mengetuaiusahamewujudkanMa-
laysiayanglebih baik dankukuh
demigenerasimasadepan.
Ini boleh dikatakanbukansaja
impian Najib malah,menjadiim-
pian seluruhrakyatdi negaraini.
Rakyatsecarakeseluruhannyama-
hu teruskekal amandanselamat
sertamenikmatipendapatanlebih
kompetitifdi bumitercinta.
Perkaraini tidakmustahHuntuk
dicapaimelaluiperkongsiankuasa
dankekayaanantarasemuakaum
di negaraini atas dasar pemua-
fakatan,tolak ansur serta ikatan
perpaduanyangkukuh.
Sejak merdeka,negarakita su-
dahmelaluipelbagaitransformasi
dalamsegenapbidangsehinggaki-
tadigelarnegaramembangunyang
cukup berjaya.KestabHanpolitik
daripadaperkongsiankuasadanke-
harmoniankaumsertapencapaian
ekonomimemberangsangkanmen-
jadipenyumbangutamakepadaha-
sH pencapaiandan kejayaankita
selamaini.
Ringkasnya, perpaduankaum
menjadiinti patiutamadankunci
kejayaanMalaysiaselamaini.
Apayangadapadahari ini adalah
hasH usaha nenek moyangkita
yangmeletakkanbatuasaskukuh
sebagailegasidanwarisanmenjadi
panduansertapeganganhidupge-
nerasisekarang.
. KontraksosialdanPerlembagaan
ditinggalkankepadakita sebagai
panduandanrukunhidupmajmuk
dalammasyarakatpelbagaibangsa,
agamadanbudaya.
Ternyatagabunganramuanmu-
jarab antara kontrak sosial dan
PerlembagaanmembuahkanhasH
cukupmenggalakkansekianlama.
Buktinyasejakmerdekakita terus
melangkahmaju ke hadapanme-
niti pelbagaikejayaanmenakjub-
kan.
Malah, seluruhduniamengagu-
mipencapaianluarbiasakitaserta
mengakui kehebatanpemimpin
membawaperubahanmendadakse-
carakonsisten.
Kita jugaterusdiakuiantarane-
garaIslamyangdihuni rakyatpel-
bagaikaumterbaikdanwajar di-
jadikancontoh.
Ternyataperpaduankaumyang
ampuhmenyumbangkepadakes-
tabilanpolitik, pertumbuhaneko-
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nomimapansertamewujudkanke-
hidupanaman,selamatdandamai.
Maka ramuanterbaikuntukmen-
capaiimpianbesarNajibsudahse-
mestinyaberlandaskanperpaduan
kaumyangberpaksikankontrakso-
sialdanPerlembagaan.
Namun,persoalantimbul muta-
khir ini apakahtahapperpaduan
.kaumkita masihkentaldanboleh
menjadibentengpertahanandan
kejayaannegara?
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